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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
PEETTOLU ABONAHEtrTULITI. 
Pentru Anstró-Ungari'a : 
Pe imn ana 5fl.—cr., pe Vs anu 2 fl. 60 cr. 
Pentru Romani'a si strainetate: 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru publicatinnile de trei ori ee contienu 
cam 150 cnvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele sè se adreseze Redactianei 
„ B I S E R I C A si S C Ó L ' A . " 
Ér banii de prenumeratiune la 
TIPOGRAFI'A DIECESANA in ARAD 
XI» unu anu 14 cr., pe jnmetate anu 
In Duiiiinec'a prima din paresimi. 
Nu suntem atepani preste vièti'a nòstra! 
Viéti'a este una talantu, este unii dara dela 
Ddieu, dăruita noue, câ se facem intfebuintiare de 
densulu in conformitate cu scopala, pentru carele sun­
tem zidiţi. 
Dar ispitele acestei vieti sunt multe si mari. Si 
aceste ispite nu arare ori instreinéza pre omu dela 
adeverat'a s'a missiune, dela adeveratulu scopu ala 
bieţii sale. 
Spre a fi feriti de povèrnisiulu, pre carele de 
multe ori dacu pro omu ispitele si grelele împreju­
rări afe vieţii biserie'a a instituita posturile. 
Timpulu postului este timpulu, in carele ni-se 
impune cu starcintia a cugetă cu tòta seriositatea si 
în tòta liniscea inimei nòstre la întrebările cele mari, 
dela cari depinde sortea si viitoriulu nostro aici si 
dincolo de mormentu. 
Trei sunt cu deosebire aceste întrebări si anume : 
1) cine suntem? 2) pentru ce vietiuim in acesta 
lume? si 3) in ce reporta starna si in ce reporta 
traimu, si detori suntem a trai ca Gela ce ne-a data 
esistenti'a, cu Domnulu si Stepanulu vieţii nòstre ? 
Na vom sci nici odată, cine suntem, si in ge­
nere ornala nu va sci nici odată, cine este elu, si 
ce tienta urmaresce prin acésta viétia, daca persón'a 
s'a si fiinti'a s'a nu o va aduce in legatura cu Fa-
«etoriula seu. Nn vom sci nici odată, pentru ce trăim 
pre acesta pamentu, daca viéti'a si tient'a, pre carea 
9 urmărim prin viétia, nu o vom aduce in legatura 
co planala cela damnediescu, ca planala celu nepe-
trunsu si necuprinsu de minto omonésca, conform ca-
rai'a zidiţi suntem, si conform carui'a detori suntem, 
sa trăim pre acesta pamentu. Nu vom intielege ni­
mica din acésta viétia, nu vom ave nici unu feliu de 
plăcere statornica, si nu vom potè birui nici o du­
rere, daca dilnicu nu vom trai in eelu mai intima 
reporta ca Stepanulu si Ziditoriula nostru. 
Na potè trai in legatara cu tatalu seu, nu-lu 
potè iubi, si na potè asculta de densulu, proncolu, 
carele n'a avutu ocasiune a-lu cuntisce. Numai acela 
pruncuscie pretiui pre tatalu seu, carele a avuta 
ocasiune a-lu cunâsce, a-i recundsce autoritatea, si 
mai ca seama a-i semti iubirea părinteasca, si a-i in­
tielege bunavointi'a si bunătatea. 
Ceea ce este tatalu fisicu pentru omu, aceea este 
si tatalu nostru comunu, tatalu tuturor, părintele ce-
rescu pentru intrega omenimea. 
Si chiar ace*st'a este raţiunea, pentru care ci-
clnlu santeloru evangelii, cari se cetescu in santulo 
si marele postu, se incepe, cu cun6scerea lui Ddieu 
cu cundscerea Mantuitoriului lumii de „fini alu lui 
Ddien si imperatu alu lui Israil." 
Nu p6te trai in legătura cu Ddieu, nn p6te se-
si dea seama despre intrebârile cardinali amintite mai 
sus omnlu, carele nu cunosce divinitatea lui Ghristos, 
si carele nu porta in inim'a s'a divinitatea invetiatu-
riloru Domnului, depuse in sant'a scriptura si in sant'a 
traditiune, precum si divinitatea missiunei istorice a 
bisericei lui Christos. 
Proroci mincinoşi, cari au combatutu aceşti stelpi 
cardinali lai credintiei au fost totdeun'a. Yor mai fi 
fiend sj/astadi. Si a loru dorintia si lucrare este, câ 
se insfreineze pre omulu crestinu dela adeverat'a cre-
dintia. Strica multu omenimii astfeliu de proroci min­
cinoşi, dar mai multu decât densii instreineza pre 
omu dela cinstirea adeveratului Ddieu si dela traiulu 
seu conform legii Domnului, multele ispite ale vieţii-
De aceea s'a recunoscuta, si se va recun6sce 
vecinicu de toti omenii de bine, de toti omenii, cari 
s'au aprofundatu in tainele vieţii, postulu si timpulu 
postului, de unu mijlocu, si de unu timpu de cura 
spirituala — morala. 
Gandimn mai seriosu la vietia si la viitoriulu 
nostru in aceste sânte dile. 
Yoimu neaperat, se trecemu prin o cura spiri-
tuala-morala, 6r mijloculu, prin carele potem trece cu 
succesu prin acdsta cura, este meditatiunea si reflec­
tarea la noi insine, la starea spirituala si morala a 
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nòstra, cá astfelin se-ne potem emancipa, si se po-
tem trece biruitori prin multele ispite ale vieţii. 
Cine nu cunósce pre Dumnedieu nu pote semtí 
adeverata bucuria ; cine nu cunósce pre Ddieu nu 
potè infrange durerea, si nu pote trece biruitoriu prin 
necazurile vieţii. 
Bunătăţi multe a reversata, si continua a re­
versa Domnulu preste lumea s'a. Semne si minuni 
multe au aretatu, si continua a aretá Domnulu omu­
lui ziditu dupa chipulu si asemenarea s'a. 
Dar omulu nu intielege. Si sedusu de ispitele 
vieţii nu arare ori si-uita de sene, si-uita de Faceto -
riulu seu. 
Postulu si timpulu postului inse se începe cu 
cunóscerea lui Ddieu. 
„Babi, tu esti fiiulu lui Ddieu, tu esti impera-
tulu lui Israil," dice Natanail catra Mantuitoriulu 
lumii in sant'a evangelia de astadi. 
Acelaşi Mantuitoriu vecinicu petrece intre noi 
prin Duchulu santu, trimisu none dela Tatalu. Veci­
nicu petrece Domnulu intre noi prin sant'a s'a evan­
gelia si prin sant'a s'a biserica. 
Si in timpurile de trista aducere aminte Dom­
nulu a fost sprijinulu si mangaiarea poporului seu. 
Si timpuri grele sunt si cele prin cari trecemu 
astadi. De aceea ne este, si trebue se-ne fia atât de 
pretiuitu timpulu postului, pentru ca este unu timpu 
de recreatiune spirituala-morala, unu timpu, in carea 
inim'a nòstra ferita de ispitele vieţii prin postu si 
prin rogatiune, potè se-se apropiia mai cu înlesnire 
de Ddieu, unu timpu, in carele recreau in internulu 
nostru se potem canta cu bucuria cântarea Domnului : 
„cu noi este Ddieu intielegeti neamuri, si ve plecau." 
Nu este singura in lume, nu este lipsita de a-
jutoriu omulu carele porta in inim'a s'a pre Ddieu. 
Nu este biserica seraea, si nu este, nu pote se 
fia amarîtu si necajitu poporaiu, carele este tare in 
credinti'a Domnulu „celu tare si puteraicu in resbóie." 
„Domnulu este cu noi de cine ne vom teme." 
Din dureri si necazuri multe a scosu Ddieu bi-
seric'a si poporaiu seu cu indurările sale cele bogate. 
Prin dureri si prin greutàti vom trece si astadi, 
si biruitori preste mulţimea valurilora ispiteloru vieţii 
ne vom aretá si noi cei de astadi, daca inim'a nòstra 
se va umplea de bogati'a credintii in Ddieu, si in 
faptele nòstre se va vadí si se va aretá tari'a cre-
dintiei nòstre. 
Intrandu in postu ne aducem aminte mai multa, 
decât ori când, ca cunòscem pre Domnulu, si stri-
gând» catra Mantuitoriulu cu credinti'a lui Natanail : 
„Rabi tu esti fiiulu lui Ddieu, tu esti imperatulu lui 
Israil," — vom luá Duchu santu, Duchulu Domnului, 
carele se-ne stepanésca gândirile si faptele nòstre. 
ì Din viéti'a economica a poporului nostru. 
IV. 
I Cand a batutu omulu celu dantaiu păru, p e n t e 
l a-si face o locuintia stabila, si cand a semenatu cele 
> dantai bucate : atunci a si începută a gândi mai desu 
s si mai seriosu la Ddieu, — si in acelaşi timpu a 
< inceputu a pune piciorulu cu asiediementu si eu trai-
l nicia pre calea cea farà de sfersitu a culturii si a 
l civilisatmnei. 
I Si poporulu romana, in tot timpulu, de când 
l elu viéza pre acesta pamenta, a tienutu malta la a-
i ceea, câ se-si alba casuti'a si asiediementalu seu. De 
l aci vine, ca in consciinti'a si convingerea poporului 
| romanesca a remasu din betrani adencu întipărită i-
5 dei'a, ca omulu, carele nu-si are cas'a s'a, si n'aro 
t unu petecu de pamenta, din carele se traésca eu a-
| jotoriulu lui Ddieu si dupa lucrulu manilora sale, na 
\ este omu. 
| Am disu in unu articlu trecuta ala nostru, ca 
l plugariulu romana pre alocuri'a a cadiutu si respee-
j tive a perdutu multa din acesta credintia si consei-
s intia naţionala a s'a. Si negrij'a pentru aceste per-
ì deri pre terenulu economicu ale plugariului romana, 
< cari astadi sunt pre alocuri'a multe, o-am imputata 
i in prim'a linia scòleloru nòstre elementarie. 
I Am disu, ca in scólele nòstre nu s'a pusa des­
iş tulu pondu pre desvoltarea si întărirea conseiintiei 
\ religióse, si s'a neglesa multa din lucrarea, menita 
\ a deprinde fiitórele generatìuni in cugetare. 
\ Marturisimu, ca ne-a dorata fòrte multa, cani 
\ noi, cari ne-am silita totdeun'a, câ pre campala vie-
< tii practice împreuna lucratori se fimu intru augmen-
\ tarea si desvoltarea scòleloru nòstre, se venimu acum, 
> si se facem chiar noi acesta grea imputare scòlei nós-
5 tre proprii, acestei mândrii a bisericei nòstre na-
\ tionale. 
I Dar inzadar. Detorinti'a nòstra de publicişti in 
> servitiuiu bisericei ne impune, ca intre ori ce impre-
s jur ari se ne supunemu si se lăcrăma numai conform 
l principiului : „adeverulu mai pre susu de tòte ; ór i-
\ nim'a nòstra de romani ne dice : se dorimu, se ce-
li remu, si se colucramu, câ scólele nòstre se proda» 
ì mai multa. 
ì Fste ana adevera vechiu, ca nici unu poporu, 
> carele voiesce se aiba viétia, nu-si potè renega trecu-
\ tulu si istorì'a s'a. Si poporulu romanu s'a sustie-
\ nutu, si s'a desvoltatu tienondu mortisiu la datinole 
\ sale religióse si naţionale, intre cari unu loca insem-
\ nata a ocupatu si credinti'a, ea nu poti trai in a-
\ cèsta lume, farà se ai o easutìa si unu petecu de pa-
ji mentu. Si nu din plugarii romani betrani au fost eei 
\ cari si-au venduta pamentulu, moscenitu dela parinti ; 
\ ci unii dintre cei teneri, pre cari i-am crescută noi 
5 in scólele nòstre. Ér acést'a s'a intemplatu, si s'a 
ì potuta intemplâ numai din motivulu, ca scól'a nu ii-a 
ì facutu atenti pre acei plugari inca pre cand se ga-
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geau ei pre baricele scólei, — ca la noi a esistatu 
n mai esista si astadi o cestitine agraria de unu 
caracteru forte acutu si primejdiosu, 
Cand dnpa anula 1848 a esita plagariulu ro­
sami din legaturile, ea cari fusose de. secii inlantiuitu 
ca fostulu sen domna de pamentu, i-s'a data prin lege 
0 bacata de pamentn. 
Si in sciintia se ne fia, ca acesta pamentu na 
s'a data in einste plagarialai romana. Pentru acesta 
pamentu au lueratu veacuri malte ea sadori de sânge 
sosii si stremosii nostri. Eia ne este seumpu, pentru 
ca este caseigata ea munca grea. Eia este patrimo-
xiulu unei lucrali intinse, este tot ce au potuta cas­
tiga pentru noi fericiţii nostri înaintaşi in decursulu 
Teacuriîoru de trista aducere aminte. 
Si din acesta pamenta, durere, s'a venduta 
multa in anele parti. Nicàiri inse n'am perduta atât 
de multa din acesta avere naţionala, câ in unele co­
mune, apartienetórie comitatului Temisiorii. Te dorè 
inim'a, cand calatoresci prin unele comune din acestu 
comitato, si vedi, cum chiar in apropiiarea comune-
lora, foste odată curata romanesci, seamănă si secera 
alţii, si nu ai nostri. 
Pentru ce ? 
De buna sèma, pentru-cà in ssóla n'am potutu, 
si n'am scintu, se imprimàmu in inim'a eleviloru va-
Idrea pamentului, ér in societate n'am apretiuitu, si 
n'am intielesu primejdi'a eestiunei agrarie, prin carea 
trecemn, pare ca pre nesemtite, de ani 20—30 in-
coce. Am atrasu pdte ca pré de multe ori atenţiunea 
invetiatoriului dela cestiunile cele mari, in servitialu 
caror'a trebue sè-se gasésca, si dupa cum se tienea 
de unii din ai nostri, ca este mai bine, Pam pusu 
in servitiulu altoru cause, si dora chiar in servitiulu 
unni nefericita culta personala. 
Si carnea nici in scóla, nici in societatea nòstra 
nu s'a pusu pretta de ajunsu nici pre pamentu, nici 
pre vióti'a si desvoltarea economica a poporului nostru, 
am potè cita mulţime de esemple. 
Se-ne marginimu inse la cele urmatórie : 
S'a intemplatu a une ori, ca invetiatorii nostri, 
adunati in conferintie a discuta cestiuni de metoda, 
si cestiuni eminamente de scóla, se fia abatati dela 
acestea prin ómeni, sèau imprejuràri, si se discute ces-
tiuni, cari dupa vederile nòstre se nu privésca nici 
metodulu, nici scól'a câ atare, ci dora altcev'a ; ér 
seól'a si poporulu din acestu motivu a suferita — 
ceea ce none celorn ce invetiatori suntem, nu ne este 
permisu a tolera in adunările nòstre. 
In societate inca nu s'a pré intemplatu altcum, 
precum ne glasuiescu cele ce urmóza: 
Era odata, inaiate cu eâtiv'a ani, vorb'a, câ 
fondurile nòstre diocesane se cumpere unu dominiu mai 
mare, si se incépa si eparchi'a nòstra a Aradului a-si 
valora, si respective inmalti capitatala si venitele prin 
o întreprindere economica, prin cumperarea unui do-
miniu mai mare. Si astadi nu mai este de locu taina, 
\ ca cumperarea acelui dominiu in conditiunile, in carea 
X era plănuita, era destata de favorabila si avantagiòqi 
> eparchiei. S'a conchiamata spre acesta scopa si anu 
i sinodo eparchialu straordinaria. Si sinodalu cu o mare 
< maioritate a-si decisu cumperarea ; d-r acésta cumpe-
ì rare nu s'a efeptuitu. Pentru ce ? Pentru ca se ridi-
i case in sinodu glasulu unui omu, pre atunci cu multa 
•I trecere, care banuiâ, si suspicionâ pre cei ce voiau 
ì a camperà acelu pamentu cu lucruri cari aiurea potè 
l ca ara fi fost la locu, dar cari pentru sinodulu nos-
ì tra eparchialu nu se potriveau, ba chiar ii amenintiâ, 
l pre omenii, care plănuiseră cumperarea in interesulu 
> bisericei, ca va veni asupra lom coler'a. 
X Omenii de bine, chiamati a lucra in viéti'a pu-
<, blica, tienu multa la încrederea publicului, si nu le 
l este permisu, câ atunci cand se incérca cinev'a a-ii 
l bănui, se întreprindă lucruri, prin cari ar dâ ansa 
l cutarui demagoga a alimenta si spori bănuieli in pa­
ji bliculu mare, carele nu cunósce mersolu cestiunilora, 
l ce ne preocupa din propia s'a intuitîune. Dominiulu 
> proiectata a-se cumperâ nu s'a cumperatn, pentru ca 
\ cumperarea s'a opumnatu din o parte, car* a voia se 
\ ridice bănuieli asupra guvernului diecesanu. Si din 
\ puncta de vedere formala, din punctata de vedere alu 
\ încrederii, bine s'a făcuta ca nu s'a comperata; dar 
\ din puncta de vedere materiala, din punctata de ve-
l dere alu mersului si desvoltâriî economice a fonduri-
l lom, este lucru netăgăduita, ca am perduta multa. 
I Si se dea Ddieu, se nu se intemple, dar acesta per-
l dere o vom semtî multa mai multa decât noi cei ce 
> ne vor urma. 
\ A mai fost vorb'a si de atunci incóce atât in 
l sinodu, cât si in consistoria, câ se-se cumpere câte 
l unu compleesu mai mare de pamentu pentru dieces'a 
X nòstra ; dar s'au ridicata totdeun'a scrapuli, si re-
l saltatola a fost, si este, ca eparchi'a nòstra inca nici 
\ astadi n'a intrata in siralu proprietariloru mari de 
| pamenta, precum s'ar cuveni, si ar trebui se fia o 
j eparchia cu unu numera de preste 500,000 de cre-
j dintiosi. 
> Am scrisa acestea aici, pentru câ se nu le ui-
s tâm noi cei de astadi, si se scia cei ce ne voru urmă, 
l ca regimata vorbeloru, snb pressiunea carui'a am 
X trăita, si potè ca mai traimu si astadi, ne-a impe­
la decata multa in desvoltare, si a impedecatu chiar 
\ lucrarea productiva a scòlei nòstre elementarie, a sco-
li Iei poporului nostru. 
\ Speràmu inse, ca in viitoriu vom fi mai intie-
\ lepti, si vom merge mai bine. Vom vorbi mai putien, 
\ si vom lucra mai multn. 
| Cam ? 
X Ne-aa invetiat pre toti multe necazurile anilora 
l din urma. Si intre cei cari au semtita dora mai multa 
> durerea si necazurile acestora amare invetiatari, sunt 
s chiar invetiatorii scóleloru nostre elementarie. 
< Daca se venda pamenturile credintiosiloru, 
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se imputienêza, si se ingreuiéza încasarea spese-
loru cultului' ér invetiatoriulu sufere. 
Dar na ne este permisa a tolera, cá invetiato-
riola scólelora nóstre, man'a drépta a bisericei in 
mijlocula poporului, — se sufere. Si eestianea ame­
liorării salarieloru invetiatoresci trebue se-o regnlàmu 
definitiva ca o oara mai nainte. Se dam invetiato-
riului ceea ce i-se cuvine dupa muncea si presta-
tiunile sale. 
Si administratianea şcolara este dispasa, si do-
resee a face totala in acesta privintia. Nu se pote 
inse nici ana pasa misicâ acesta administratiane, daca 
na va ave sprijinula cela puternica ala insasi inve-
tiatorialai. 
Na talnaima, pentru ca na ne este iertata a 
tăinui ceea ce de altcum scie,- si vede intrég'a lumea. 
Si deci siliţi suntem a spune ca mare durere de 
inima, ca scól'a nóstra nu este in tota locuia destul 
de populara, nu este destul de imbratisiata de 
poporala, carele o sustiene, si carai'a este menita 
a-i servi. 
Pentru ce? 
De buna seama pentru ca scól'a nóstra na in 
tota locuia a produsu róde imbelsiugate si manóse, 
cá poporulu se-i semta tari'a si puterea. Ér admi-
nistratiunea scólei cu tota buna vointi'a na pote ajutá 
malta sab astfelia de imprfj urări tocmai in ceea ce pri-
vesce augmentarea si regularea salarieloru invetiatoresci. 
Si deci, dupa observările nóstre cestiunea sala­
rieloru invetiatoresci nu se va poté regula definitiv, 
pana cand invetiatoriulu na va face din scól'a s'a 
o cheia, prin carea se deschidă cu succesu calea spre 
o desvoltare spornica si succésa a poporului nostru 
pre terennla economicu. Omula, care dispune de bani, 
cumpera búcaros tote lucrurile, de cari semte, ca are 
trebuintia. 
Si la noi poporala este factorulu si cela carele 
sostiene, si celu carele folosesce scól'a. Si adevera 
este, ca poporala nostru este speriiatu de greutăţi si 
de sarcini, dar cand scól'a ar veni, si ar lucra mai 
cu succesu la îmbunătăţirea stării lui pre terennla 
economica, noi asia credema, ca sitaatiunea cea grea, 
pre carea o intempinàm astadi, cand venim se cerem 
poporului denariulu pentru scóla, s'ar schimba in spre 
mai bine. 
In fiecare comnna poti se afli câte o seama de 
omeni, cari delà părinţii lom n'an moscenitn nimica ; 
dar cari astadi an, si respective prin lácrala mani-
loru lom si-aa cascigata câte putien pamentu, si trai-
escn cinstitu. Se gasesco apoi alţii, cari au moseenitu 
câte putien pamentu, dar l'au perdutu. 
Pentru ce? 
De bona seama pentru ca cei dantai au lucratu, 
si au traita ca cálcala, ér cei de ala doilea au traita 
fara calcula. 
Scól'a este inse chiamata a face pre toti, se 
traiésca cu calcula, si inca ca ana cálcala conform 
) grentàtilora vieţii si greutăţi loro imprejuràrilora. 
< Prin armare, daca scól'a nostra de astadi ar luă acest» 
l eansa mai ca deadinsula la inima, ar potè mai eu 
l seama pre bas'a esperiintieloru trecutului se realiseze 
X molte bone. 
< Asupra modulai, cam ar fi se-se efeptuiésca a-
Ì cesta lacra mare ne vom pronuncia in numerala 
\ viitoria. 
| Unu nou coru de scolari. 
X Belintiu, 21. Faur 1889. 
i Onorata Redactiuno ! Oredintiosii d'aiei an fost 
l in diu'a de 12/24 Faur a. c. forte plăcut suprinsi 
l de productiunea nou infiintiatului coru ala seolarilora, 
> carele — sab conducerea zelosului lom invetiatoria 
l Constantinu Pava, — a esecntatn dnpa note ea 
l multa tacta, si desclinita precisione tòte cântările 
l dela sant'a liturgia. 
I Observandn eu — in decorsola servitiului divina 
i — impresianea cea atât de inaltiatòria de spirit si 
X pietate, pe de o parte ; èra pe de alfa, bucuri'» 
X nespusu de mare a credintiosilora asistenţi ; vedienda 
l ei pruncuţii loro scolari ca câta plăcere, rîvna si a-
< tragere canta frnmòsele respansari bisericesci : me veda 
l îndemnata On. redactiane a aduce acóst'a la cunoscin-
> ti'a publica ; atragenda mai vèrtos atenţiunea dlora 
\ invetiatori asupra acestei imprejurari, convinsa cà banele 
X resultate obtienute de numitulu dna invetiatoria, vor 
X sterni ia toti cei chiamati dorinti'a pentra o astfelia 
\ de framósa si nobila întreprindere, carea pe langa 
i pntiene fatigli produce fructe imbelsiugate si destala 
X de maltiamitòrie. 
ì Esecatarea tactica si armoniósa a cantariloru bi-
> sericesci apoi, na numai inaltia evlavi'a credintiosilora, 
X si le mişca inim'a facendu-i mai aplecabili pentra 
l cercetarea sântei biserici; ci mai desvólta in micuţii 
X scolari ambiţiunea si doralo pentra a continua aceste 
\ lucrare si câ adulti in asia nomitele „Coruri de pia­
li gări," cari in timpolo de facia a a luatu dimensioni 
X fòrte mari si imbncoratórie. 
X Prin acést'a dnii invetiatori tinda a pone o basa 
i solida la înmulţirea acelora „coruri vocali" astfel, in 
X cât ca timpala ne vom potè bacara vedienda culti-
X vandu-se acesta rama de cultura naţionala in tete 
l partile locuite de suflare romanésca. 
X Este deci timpulu câ cei angangiati pentra a 
5 lamina poporala prin crescerea unei nòne generation!, 
X se-si pana odată la inima, cà chiamarea invetiatorésca 
X na este împlinita numai prin tienerea punctuala a 
X ordinatiuniloro superiorităţii ; càci cojentaln invetia-
l torio inveiva in sene o missione apostolica, si deto-
X rintìa au toti, cari au primita acésta sarcina a lucra 
X ca zela si devotamentu, la înaintarea binelui conranr 
X la prosperarea bisericei si a neamului, din care facu 
l parte ; intrebointiando tòte mijlócele salutare pentra 
X realisarea scopului catra care nisuiesc. 
> U n u c r e d i n t i o s a . 
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Predic'a de pe munte a Mântuitoriulai. 
(Mat. cap. 5—7, 29.) 
(dupa Dr. A. Bisping.) 
(Continuare.) 
Vers. 18. întemeiază cele predise: C â - c i a m i n 
d i c u v ó u é : p a n a ce va t r e c e c e r i u l u s i p a-
m e n t u l u , n i c i o i o t a s'au n i c i o c i r t a nu se 
va p e r d e d i n l e g e , p a n a ce se v o r i n t e m p l a 
t o t e . " — Cuventulu „amin" se intrebuintiéza la i n -
c e p u t « 1 u propositiunii pentru de a deştepta si îndrepta 
atenţiunea la cele ce se cuprindu in ea si pentru de a 
intona emfatica idei'a ce o esprima; la sfersitulu vorbirei 
Sérvesce spre întărirea celoru dise. — In cursulu si in 
permanent'a schimbare a lucruriloru din lumea acést'a, 
ceriulu si pamentulu forméza p a r t e a c e a t a r e s i 
d u r a b i l a ; de aici si espresiunea: „pana ce ceriulu si 
pamentulu va trece" este a se b a in intielesu de 
„ n i c i o d a t ă " (vedi si Luea 16, 17.) — Iot'a e cea 
mai mica litera din alfabetulu evreescu; ér cuventulu 
„cirta" insamna propriaminte „corn," si s'ar poté referi 
la accentele ce se folosescu in limb'a jidovesca, dar fiind-câ 
aceste sunt de origine mai tardie, fara îndoiala avemu se 
intielegemu aici, e o l t i u r i l e prin cari se deosebescu u-
nele litere deolalta; asia liter'a evreésca „d" de „r.B Deci 
sensulu versului intrega va fi: Nici odată nu se va per­
de, nu va incetá nici cea mai ne 'nsemnata parte din 
lege, intru cât cuprinde acést'a regúlele cele vecinicu va­
lide ale ordinei morale; si in imperati'a cea nóua, carea 
s'a intemeiatu cu venirea lui Chrîstosu, are ea deplina va­
lore. In caracterulu seu t i p i c u inse, asia dara si in 
prescriptele sale ceremoniale si rituale, legea T. V. s'a a-
brogatu de sine insasi, de vreme ce cele preinchipuite 
s'au înfatisiatu, s'au aretatu pre deplinu, precum si fierea 
cade, cand se ivesce fructulu. La cuvintele „pana ce se 
vor intempla tote" este a se adauge: cele scrise despre 
mine in lege. 
V. 19. Aici se face conclusiune din cole premerge-
tore: „Deci eelu ce va strica un'a dintre aceste porunci 
mai mici, si va invatiâ asia pre omeni, (adecă ca porunc'a 
s'a abrogata) mai micu se va chiemâ intru imperati'a ce-
riuriloru; ér celu ce va face, si va invatia (aceea ce se 
cere chîaru si prin cea mai mica si ne 'nsemnata porunca) 
acest'a mare se va chiemâ intru imperati'a ceriurilora". 
Fiind-câ legea morala a T. V. e v e c i n i c a, ér singura­
ticele ei porucci forméza unu întregii nedespartibilu, nu-i 
este iertata omului, ca se strice, se abroge nici pre un'a 
din aceste porunci, nici chiar pre cea mai mica la apa-
rintia. Câ-ri in acesta abrogare arbitrara ar zacé unu feliu 
de desconsiderare a intregei legi si a insusi autorului ei, 
adecă a lui Ddieu. Dreptu ca unu atare carele in urma 
unei libertăţi false, strica, desfiintiéza unele ordinatiani la 
aparintia mai neesentiale ale legii, pote se fie membra a 
imperatiei ceresci; dara elu nu se tiene de ea cu tote pu­
terile sale, si de aee^a e si neapta pentru de a invetiâ si 
pre alţii. Elu sta pre o trépta mai inferiora, e forte m i c u 
in imperati'a mesiana. Numai acel'a e intr'adeveru m a r e 
in imperati'a lui Mesi'a, carele insusi împlinesce intrég'a lege, 
si invatia si pre alţii ca se o împlinesca. Cu singuraticele legi 
morale sta lucrulu chiar asia ca si cu dogmele credintiei; 
numai ca acele surt eflucsulu v o i n t i e i vecinice a lui 
Ddieu, ér aceste eflucsulu a d e v e r u l u i vecinicu; si 
precum acel'a, carele lapada chiar si numai o dogma, ca­
rea la aparintia s'ar paré aees ntiala, nu pete se fie con-
saderatu de unu crestinu ortodoxa cu tot sufletalu si in-
wég'a sa inima, pentru-câ prin acést'a ar arată câ da cre-
diementa mai mare ratiunei sale de cât autorităţii nefali-
bile a bisericei; astfeliu si celu ce lapada, chiar si nu-
$ mai o lege morala, dovedesce, ca elu asculta mai multa 
< de vointi'a lui p r o p r i a decât de vointi'a lui Dum-
S nedieu. 
? In versulu 20. ne arata Mantuitoriulu c a u s'a, pen-
< tru carea a trebuita se cera elu dela membrii imparatiei 
s sale o observare atât de stricta si neesceptionata a intre-
> gei legi. „Că d i c u v 6 u e , ca d e nu va î n t r e c e 
< d r e p t a t e a v<5stra p r e c e a a c ă r t u r a r i l o r a 
s s i a f a r i s e i l o r u , nu v e t i i n t r a i n i m p e -
> r a t i a c e r i u r i 1 o r u." Cărturarii si fariseii inca tie»-. 
( neau i n t r e g'a lege, dara, după modulu loru cela Iar 
< de interpretare, observau mai multa 1 i t e r'a, de cât 
> s p i r i t u l u interna ala legii. Dara unde se considera nu-
i mai liter'a legii dumnedieesci, nu inse si spiritulu ei, a-
< colo nici nu pdte fi vorba despre o adeverata dreptate ia-
l terna. De aceea si dice aici Mantuitoriulu catra ai sei, 
> ca se se feresca de esplicarea cea falsa si fatiarnica a T. 
< V. din partea cartarariloru si farisieloru, precum si de drep-
j> tatea lora; si continua, in verşolu 21. si cele urmatdre, 
< a interpreta, in opunere ca invetîatur'a acestora siese po-
5 runei din T. V., accentuându spiritulu, • i d e i'a acestora 
> porunci, cari au se remana in vigdre si in imperati'a 
< lui. — Dreptatea, despre carea se vorbesce aîci, insamna 
\ atât c o n c e p u t u l u a d e v e r a t a cât si i m p l i -
n r e a T. V. 
s Vers. 21. Isusu începe cu interpretarea poruncei a 
l siesea: „ A u d i t a - t i ca s'a d i s u c e l o r u m a i 
? de m u l t u : s e n u u c i d i ; e r c e l c e v a u c i d e 
) v i n o v a t a va f i j u d e c ă ţ i i . " Fiind-câ Isusu vor-
> besce si câtrâ p o p o r u (asem. versu 1) nu dice: ati e e-
< t i t u, ci ati a u d i t u, adecă in prelegerile si interpre-
•t tarile legii ce se face sâmbăta in templu. „ C e l o r u 
i m a i d e m u l t u " adecă generatiunilora evreesci din 
!; timpurile de mai nainte, catra cari s'au adresata cărturarii. 
I — „Se nu u c i d i " e porunc'a din 2 Mois. 20, 1 3 ; 
< „er c e l u ce va u c i d e v i n o v a t u va f i j u -
) d e c â t i i" e sau vre unu adausu traditîonalu s»u unu 
< i n t e r p r e t a m e n t u d e a invetiatoriloru scriptura 
\ V. Acesti'a adecă se tieneau de litera, si aplicau legea a-
> cest'a numai la faptic'a ucidere, prin urmare făceau din o 
? lege religidsa-morala, o lege timporala civila. — In ver-
< sulu urmatoriu se deosebesce intre j u d e c a t a s'au j u -
l d e t i u m a i m i c u si intre s i n e d r i u . Sinedriu era 
j tribunalulu supremu alu Iudeiloru, si forma instanti'a ul-
/ tima in tdte afacerile civile si de dreptu ; judetiulu saaja-
< decat'a inse era o judecătorie inferidra in orasielo din pro-
> vintie (5 Mos. 16, 18.) carea consta dupa unii din 7., 
•
:
 dupa altiî din 23. de membri. Deci, daca invetiatorii si 
'< cărturarii legii vechi, recunosceau competinti'a judecato-
l rielora inferidre in cundscerea si pedepsirea uciderei, prin 
i acest'a declarau ei uciderea de o crima r e l a t i v a n e 
| ' n s e m n a t a . 
$ V. 22. „Er e u d i c u v d u e , câ t o t c e l u c e 
i s e m â n i e p r e f r a t e l e s e u , v i n o v a t a v a f i 
t, j u d e c ă ţ i i ; er c i n e va d i c e f r a t e l u i s e u : 
l e a c a ! v i n o v a t u va f i s i n e d r i u l u i , er c e l u 
|> c e i va d i c e : n e b u n e ! v i n o v a t u va f i g e e n i i 
ţ f o c u l u i . " Prin aceste cuvinte esplica Mantuitoriulu coa-
\ ceptulu celu adeverata, i d e i'a p r o p r i e a poruncei a 
l siesea, in opunere catra interpretarea fariseistica din ver-
l sulu premergetoriu. Porunc'a acest'a nu opresce numai 
J f a p t u 1 u esternu, ci si d i s p o s i t i u n e a i n t e r n a a 
< urei, si a erumperii ei i n v o r b i r e . Asiadara Christosu 
i; pătrunde pana la isvorula celu mai internu, din carele 
) se trage uciderea, adecă pana la ara. Purcediendu dela 
ţ prim'a ivire a urei in inim'a dmenilora, descrie apoi prin © 
întreita graduatiune, gradele, acelei'a. P r i m u l u gradu # 
ur'a simpla, mani'a s'au dusmani'a ce o nutresce cinev'a in 
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Mm'a s'a fatia de deapropele sen, câ-ci pro acest'a avem 
se-lu intielegemu sub cuventulu „frate ." — Gradulu 
ala d o i l e a este a d i c e r a e a , cand adeea ir^i s'au 
mani'a erampe si se esprima in cuvinte ocaritdre si inja-
iat6re, cari vatama demnitatea omenesca si dreptulu fra­
telui s'au deapr6pelui. Cuventulu r a c a e chaldaic, in­
samna: capu slaba! (vacous) si era unu cuventu de în­
jurare fdrte intrebuintiatu pre atunci. — Gâ alu t r e i 1 e a 
grada de ura s'au mânie este a dice: n e b u n u l e ! ¥ i -
înd-eâ după modula de cugetare ala Iidoviloru, conceptele 
nebuna, om rea, ateist, sunt sinonime, prin urmare: cu­
ventulu nebana insamna gradula cela mai inaltu de co-
ruptiane si decadintia religitfsa-morala (asem. Ps. 14, 1. 
53, 2. 1 Sam. 25. 25.) Despre f a p t a l a uciderei niei 
na vorbesce Isasa; in imperati'a s'a se na se auda des­
pre ana atare fapta, provenirea lai se fie o imposibilitate 
— Ca gradarea urei se inmultiesce si vin'a inaintea lui 
Ddieu ; si diferitele grade de penibilitate inaintea lui Ddieu, 
sunt esprimate prin cuvintele: j u d e c a t a , s i n e d r i u , 
s i geen 'a f o c u l u i . Gradului prima de ura s'eu ma­
nie îi corespunde: judecat'a; Mântuitoriulu paraleliseza a-
siadara penibilitatea gradului p r i m a a urei cu penibili-
tatea, carea invetiatorii legei mosaice o ascriu gradului 
celni mai inaltu, adecă u c i d e r e i . Daca erampe mani'a 
s'au ura omului in cuvinte vetenaatore si defaimatdre, a-
tunci apartiene gradulu acest'a judetiului celui mai înalta 
o m e n e s c u , sinedriului; adecă devine o crima capitala, 
ca privire la vinovati'a s'a inaintea lui Ddieu. Daca ma­
ni'a sau ur'a merge atât de departe, incât ea se esprima 
prin cuvinte dejositore, timbrându-lu pre deaprâpele de 
unu orna reutâtitu, de unu ateista, atunci vin'a sa e asia 
de mare, incât merita dreptu pedepsa: geen'a focului. — 
Cuventulu geena corespunde evreescului: ghe ben Hinom, 
adecă v a l e a f i u l u i l u i H i n o m u , si insamna o 
vale spre suda dela Ierusalimu, unde sacrificau odiniâra 
Israilitii cei idololatri fii sei lui Moloch. Numele acestui 
loca urgisitu (asem. 2 Eeg. 23, 10. Ier. 7, 32.) s'a folo­
sita pentru numirea locului din inferna, menita pentru cei 
condamnaţi, si esprima astfelu cea mai mare pedepsa 
dumnedieesca. 
Vers. 23. si 24. cuprindă o provocare la impacare 
s'au conciliare, in forma de consecintia (ceea ce so es­
prima prin d e c i dara ) din seriositatea pedepsei, cu ca­
rea, chiar in versulu premergatoriu, s'a amenintiatu neiu-
birea, s'au ur'a si dusmani'a fatia de deapropele. „ D e c i 
d a r a de a d u c i d a r u l u t e u l a a l t a r iu , s i 
a c o l o i t i v e i a d u c e a m i n t e , câ f r a t e l e t e u 
a r e cev'a a s u p r ' a t a ; l a s a a c o l o d a r u l u t e u 
i n a i n t e a a l t a r i u l u i , s i m e r g i d e t e i m p a c a 
a n t a i e a f r a t e l e t e u , s i a t u n c i v e n i n d u 
a da d ă r u i a t e a . Dupa cum se vede din cuvintele 
i n a i n t e a a l t a r i u l u i , din vers. 24., Isus si-a închi­
puita pre adacatoriula de dar adecă pre sacrificatoriulu, 
standu in templu si pregatinda cele ce se tiena de sacri­
ficiu; prin acest'a devine idei'amai vi6ie: chiar si darulu 
pregatitu acum pentru sacrificare are se se aducă lui 
Ddiea numai dupa restaurarea pâcei reciprdce. Trebue de 
observatu, câ Mântuitoriulu nu dice: „câ tu ai ceva a-
s u p r'a f r a t e l u i t eu ," ci: câ fratele teu are cev'a 
a s u p r ' a t 'a . Crestinulu prin urmare se nu se multia-
mesca cu aceea, ca na lasa ca se se ivesca in sine ura, 
ci elu se caute, ca si in inim'a fratelui seu se stingă fla­
căra orei; asiadara nu numai ca elu se fie dispusa spre 
impacare, se fie conciliabilu, ei nici pre fratele seu se nu 
i-lu lase, ca se urască pre altulu. Acest'a manifestare a 
dragostei celei mai curate o a duce Mântuitoriulu in le­
gătura cu s a c r i f i c i u l u . Sacrificiulu e actulu celu mai 
sublima ala cultului; prin elu se aproprie omulu de 
\ Ddiea pre carele l'a vetematu, pentru de a se impacâ cu 
\ elu, si pentru de a cere milosteniile lui. Ddieu inse nu 
\ se impaca, daca omulu na caută ca se impace mai antaiu 
s pre deapropele seu celu vetamatu. 
> (Va nrmâ) 
| JD I - v e r s e . 
; * Conform cerculariului, emanatu de catra 
> Pre Santi'a S'a, părintele Episcopu alu Aradului Ioanu l Metimu, sub dto 9/21. Februariu 1889. Nru 590, — s'a 
\ celebrata in Sambet'a branzii in t6te hisericile din epar-
) chi'a Aradului sant'a liturgia — ridicându-se rogatinni 
\ pentru odichn'a sufletului fericitului intru aducere aminte 
£ Episcopu alu Caransebesiului I o a n u P o p a s u . 
5 * întrunirea sinodului eparcliialu alu die-
• cesei Caransebesiu pentru deplinirea scaunului epis-
\ copescu devenitu vacantu prin trecerea din vietia a feri-
j citului Episcopu I o a n u P o p a s u probabilminte se va 
: staveri pre a cincea Dumineca din paresimi. 
\ * Bibliografia. In tipografi'a archiepiscopeaca din 
< Cernautiu a aparutu septeman'a trecuta una opa intitulatu: 
\ „Manualii de introducere in sântele cărţi ale testamentu-
> lui vechiu" compusu d e l s i d o r de O n c i u l u , profe-
; sora publicu ordinariu la facultatea teologica a universi-
r
t tatii c. r. Franeiscu-Iosefine din Cernautiu. Pretiulu pen-
\ tru Austro-Ungari'a 4 fi. v. a. pentru Bomani'a 10 lei, 
\ in care este numeratu si portulu poştala. Asupr'a acestui 
l opu de mare valdre in literatur'a teologica romana vom 
\ face o dare de seama in nrulu viitorii. 
\ f Neorolngu. Cu inim'a înfrânta de durere anun-
? ciâmu onoratului nostru publicu, ca una zelosu confrate 
\ alu nostru, părintele Demetriu Pop'a, parochu in Pecic'a-
s romana, membra sinodului si scaunului protopresviteralu 1 
\ alu Aradului, si membru congregatiunei municipale a co- I 
/ mitatului Aradu, dapa unu morbu îndelungata si plinu 
< de suferintie a încetată din vietia in diu'a de 21. Pebru-
l aria c. v. a. c. la 2 6re dimineti'a in anulu 44 ala etăţii, 
\ 19 alu fericitei sale casatorii si 19 alu servitiului seu de 
\ preotu, prestatu cu zelu si credintia altariului Domnului 
\ lasandu iu celu mai profundu doliu pre neconsolabil'a s'a 
) sociia E t e l c ' a , născuta T o m u t i ' a pre fiicele sale : 
1 C o n s t a n t i ' a si A u r o r'a, pre fii sei: D e m e t r i u 
l si L i v i u, pre fraţii si sororile sale, numeroşi consângeni, 
i amici si cunoscuţi, precum si poporulu nostru din Pecic'a, 
) carele l'a pretiuitu si iubitu. 
j Eeposatulu erâ unu preotu cu Mc'a lui Ddieu, cu 
< credintia si iubire catra biserica si catra poporu. Desl omu 
< din generatiunea mai noua, — dar reposatulu, era intru 
> tdte servitiele sale intocma acelora preoţi venerabili din 
ij betrani, cari păstoreau turm'a loru din vocatiune si din 
< iubire catra poporu. Era omu cu stima si cu încredere 
\ catra superiori si cu iubire catra colegii sei preoţi, cu 
) iubire catra scdla si cu unu deosebitu interesu pentru 
\ înaintarea bisericei si poporului romanu. 
\ Eeposatulu a avutu in intregu timpulu vieţii yale 
\ se lupte cu mari greutăţi si pdte ca si aceste greutăţi 
<; i-scurtara atât de grabnicu firulu vieţii. 
$ Bemasitiele pamentesci ale defunctului s'au depusu 
i spre odichna eterna cu solemnitatea cuviintidsa Ioi in 23. 
jj Februariu a. c. la 10 ore înainte de amădi. 
> Servitiulu funebru a fost oficiatu de părintele pro-
£ topresviteru C o n s t a n t i n G u r b a n , asistatu de preoţii: 
> Constantin Istfanescu, Pavel Mog'a, Demetriu Ganea, Ste-
\ fan Tamasidan, Ioan Evutian si protodiaconulu Ignatie 
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p a p ţ — in fienti'a de facia a unui frumosu publica ca­
rele se compunea din intrega inteliginti'a si intregu po­
porala din Pecic'a, carele venise se dea iubitului seu pas-
toriu safletescu ultimulu tributu de recunoscintia. 
La finea servitiului divinu părintele protopresviteru 
(Jurbanu tienn o cuventare patrandietdria, in carea aretâ 
greutatea si sublimitatea chiamarii preotiesci, si espuse 
modulu, cum defunctulu in tdta vie"ti'a s'a si-dete silinti'a 
a corespunde acestei chiemâri. 
Despartindu-ne de confratele nostru chiamatu de 
Ddieu la cele eterne, dicemu familiei remase in doliu, câ 
Ddieu bunulu se-o consoleze si se-o intaresca, câ se p6ta 
raporta ace*sta grea încercare si certare a provedintiei; er 
reposatului nostru confrate, — i-dicemu, câ sufletulu Iui 
se-lu asieze Celu Atotputernicu cu drepţii si oseminteloru 
lui se-i fia tierîn'a.usidra. 
In veci amintirea lui! 
* JTimenu. Dlu I o a n u B o z g a n u , a incre-
dintiatu de fiitdria soţia pe dsidr'a L u c r e t i ' a B a r b u 
din Pecic'a romana. Felicitările ndstre ! 
* Invitarea urmat&ria la adunarea generala a 
institutului de creditu si economii „Vic tor ia" din Arad 
a emisa direcţiunea acestui institutu: Domnii acţionari 
prin aceat'a se invita, conform §. 17. din statutele insti­
tutului nostru la 
I . a d u n a r e genera la o rd ina ra , 
care se va tiene" in Arad la 24. Martie 1889, st. n. la 12 
ore mâdiadi, in localitatea institutului (Strad'a Deâk-Fe-
renez Nr. 8.) 
Obiectele: 1. Eaportulu directiunei, bilantiulu pri­
mului anu de gestiune 1887—88, si Eaportulu comitetului 
de supraveghiere. 2. Stabilirea bilantiului si distribuirea 
profitului curatu. 3. Alegerea alor trei membri in direc­
ţiune. 4. Alegerea comitetului de supraveghiare. — Dom­
nii acţionari, cari dorescu a participă la adunarea gene­
rala in persana s'au prin plenipotentiati, in sensulu §. 22. 
alu statuteloru, sunt rugaţi, a-si depune actiile si eventualu 
dovedile de plinepotentia la cass'a institutului celu putienu 
cu 24. ore înainte de adunarea generala. — Arad, in 6. 
Martie 1889. st. n. — D i r e c ţ i u n e a i n s t i t u t u l u i . 
Contuiu bilanţului. 
A c t i v e : 
Capitalulu de actii restantu*) 1320.— 
Oass'a in numerariu 6169.21 
Cambii de banca 188350.97 
împrumuturi hipotecarie 29990.— 
împrumuturi pe efecte publice (Lombard) 920— 
Diverse conturi debitdre 2022.50 
Mobilar: 1476.18 
10% amortisare 147.61 1328.57 
Passive : 
Capitalulu de actii: 
1000 actii à fi. 100 
Fondu de reserva 
Depuneri spre fructificare 
Deposito de cassa 
10°/0 contribuţie dupa interese capit. 
«terese transitorie anticipate 
Profitu curatu 
230101.25 
100.000.— 
341.85 
116344.94 
547.97 
231.61 
3622.14 
9012.74 
Arad, in 31. Decemvre 1888. 
Nie. Oncu, m. p.t 
director esecutiva. 
230101.25 
S. Baiai, m. p., 
comptabil. 
D i r e c ţ i u n e a : 
Bonts, m. p., 
presiedinte. 
Gregoriu Venter, m. p., Costa Oberknez, m. p., Aurd Su-
ciu, m. p., Mihaiu Vdiciu, m.p., Dr. Nic. Ciaclan, m.p. 
Bilantiulu presentu esaminându-se conform legilora si 
statuteloru s'a aflatu intra tdte esactu si registrele tienute 
in buna regula. 
C o m i t e t u l u d e s u p r a v i g h i e r e : 
loan Belesiu, m. p., 
presiedinte. 
Oeorgiu Lazaru m. p., Antoniu Caracioni, m. p., 
Vasiliu Mangra, m. p. 
Contulu prcltului si perderiloru. 
E s i r i : 
Interese dupa depuneri 
Spese : 
Salarie 
Chirie, porto, diverse 
10% amortisatiune din mobilam 
Profitu curatu 
4281.01 
1734.64 
1141.36 
Interese dupa escompt 
Interese hipotecare 
Interese dupa lombard 
Interese dupa capitel 
Provisiuni 
V e n i t u r i 
2876.— 
147.61 
9012.74 
16318.36 
12204.53 
2371.05 
65.74 
1051.10 
625.94 
16318.36 
*) S'a solvitu in 24. Ianuarie 1889. 
Arad, in 31. Decemvre 1888. 
D i r e c ţ i u n e a : 
Bonts, m. p., 
presiedinte. 
Gregoriu Venter, m. p., Costa Oberknez, m. p., Aurd Su-
du, m. p., Mihaiu Vdiciu, m. p., Dr. Nie. Ciadan, m. p. 
Contulu profitului si perderiloru de fatta esaminându-
se si conform legiloru si statuteloru, s'a aflatu esactu. 
C o m i t e t u l de s u p r a v i g h i e r e : 
loan Belesiu, m. p., 
presiedinte. 
Georgm Lazaru, m. p., Antoniu Caracioni, m. p., 
Vasisiu Mangra, m p. 
* Piati'a Aradului din Vinerea trecuta: Grâu 
de celu mai greu 6.70 fi. ér acelu amestecatu 6.50 fl.— 
Secara 5.30 fl. — Orzulu s'a vendutu cu 5.50 fl. — 
Ovesulu 5.— fl. — Cucnrazulu 4.30 fl. — Mazărea —.— 
fl. — Fasolea — fl. — Lintea 24 fl. — Cartofii 4 fl. per 
100 chgr. 
C o n c u r s e * 
Pentru ocuparea postului invatiatorescu din comun*» 
Cladcv'a, in protopresviteratulu Belintiului, inspectoratulu 
Leucusiesci, se escrie concursă, cu termina de alegere pe 
Duminec'a floriloru, ce cade in 2/14 Apriliu a c. 
Emolumintele sunt: 
1) Salariulu banalu invetîatorescu 180 fl. 2) Lemne 
pentru invetiatoriu si sal'a de invetiamentu 32 fl. 3) Paa-
sialu pentru conferintiele invetiatoresci 5 fl. 4) Pausialu 
pentru scripturistica 5 fl. 5) In naturale 14 meti, anume : 
6 meti grau si 8 meti cucuruzu, estimata la 38 fl. 6) 
Dóue jugere de pamentu, cuartiru libera cu intravilanu da 
1/2 jugera o. 
Becnrentii doritori d'à ocupâ acesta posta, au a-si 
trimite recursele loru adjastate cu documinte prescrise 
de lege, la adres'a Comitetului parochialu d'aici, M. O. D. 
Adamu Eos'a, inspectoru şcolara in Leueasiesci, p. a. 
Balinez, in Comitatulu Carasiu-Severinu, pana la terminulu 
iadicatu ; avenda a-se présenta in atare Dumineca ori ser-
batdre in sant'a biserica, spre a-se aretâ poporului. 
Datu din siedinti'a Comitetului parochialu tienuta 
la 13/25 Fauru 1889. 
Pentru comitetu. 
Adamu Ros'a m. p. Nieolau Crismariu m. p. 
insp scol. preotu, près, com. 
—•— 
Pentru îndeplinirea parochiei vacante din comun'a 
Ecbrestà, protopresviteratulu Belintiului, imbinatu cu sta- } 
fionea invetiatorésca de acolo, se escrie concursă cu ter- ? 
mma de 30 de dile delà prim'a publicare in „Biseric'a 
m ScôTa." 
Emolumintele împreunate cu acesta postu sunt : o ? 
sessiune parochiala, constatatdre din 32 jugere catastrale, ' 
ti unu intravilanu, biri; lu parochialu, câte o mesura de s 
eaeuruzu delà 32 numere de case, stol'a usuata si speci- \ 
fieata in protocolara comitetului parochialu, luata sub dto > 
8 Februariu a. c. mai departe salariulu invetiatorescu in \ 
bani gafa 112 fl. v. a. 4 jugere de pamentu estravilana s 
pentru scripturistica 2 fl. 12. metrii de lemne, sicuartîru ? 
libera in edificiulu scdlei, — cari emolaminte, computate < 
in bani, dau unu venitu anualii in sum'â de 508 fl. v. a. s 
Doritorii de a ocupâ acistu posta se aviséza a-si \ 
«nbsterne recursele instruite cu documentele de cualifica- s 
tirane, conformii dispositiuniloru statutului organicu, si ale > 
regulamenteloru in vigdro, pana la terminulu indicatu, pa- \ 
Tintelui protopTesviteru Georgiu Creciunescu in Belincz, 
si totu odată a se présenta, in vre-o Dumineca séu sar- ; 
batere, in sânta biserica, spre a-si aretâ desteritatea in i 
cânta si rituale. < 
Dobresti, in 8. Februariu 1889. | 
Comitetulu parochialu. ; 
In contielegere cu mine : GEOEGIU CEECIUNESCU, m. p. \ 
protopresviteru. 
—•— 
Pentru deplinirea parochiei vacante de cl. III-i'a din 
comun'a Lapusnicu se escrie concursu ca terminu pe a 
dncia septemana din postnlu mare, când se va tiené 
>i alegerea. 
Emolumintele împreunate cu acesta parochie sunt: 
0 sèssiuce de pamentu, parte aratorin, parte fenatiu, si 
unu intravilanu parochialu, — birulu câte un'a mesura de 
encuruzu delà 115 case, precum si stol'a usuata, cari e-
molumente computate in bani, si specificate in protocolulu 
comitetului parochialu din 8 Februariu a. c. dau unu 
Tenitu anualu de 443 fl. 20 cr. 
Doritorii de a ocupâ acesta parochie sunt avisati 
a-si substerne recursele pana la terminulu amintiţii părin­
telui, protopresviteru Georgiu Creciunescu in Belincz, si a 
dovedi, cà posiedu cualificatiune pentru p;. rochii de clas'a 
a trei'a, si totu-de-cdata a se présenta in sf. biserica, spre 
a-si aretâ desteritatea in cele rituale. 
Lapusnicn, in 8. Februariu 1889. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : GEOEGIU CEECIUNESCU, m. p. 
protopresviteru. 
—•— 
Pentru deplinirea parochiei vacante de el. IlI-a din 
Chmgani se escrie concursu cu terminala de alegere de 
30 de dile delà I-a publicare 
jj Doritorii de a ocupa acesta parochie suntu avisati, 
\ recursele provediute cu tote documentele recerute si adre-
I sate comitetului parochialu a le trimite oficiului proto-presviterulu alu Halmagiului pana la 19 Martie a. c. st. v. Comitetulu parochialu. Cu invoirea mea: IOANU GEOZ'A, m. p. protop. —•— Postula invetiatorescu dela scdl'a I. din Siepreusiu, protopresviteratulu Borosineu, devenindu vacantu, se pu-blica concursu cu terminu de alegere 12/24 Martie a. c. 
ţ, pe langa urmatorele emoluminte : 
1) In bani gata 333 fl. v. a. 2) pamentu aratorîu 
V4,parte seaie cu dreptulu de pasiunaritu. 3) cuartiru li­
ber cu gradina de legumi. 4) lemne 6 orgi pentru inva-
tiatorin. 5) de incalditul si curăţitul scdlei se va îngriji 
comun'a. 6) scripturistica dupa necesitate. 7) spesele con­
ferenţiate dupa recerintie. 8) la inmormentari unde va fi 
poftit 50 cr. 
Alesul invetiatoriu din salariul baaalu va avea se 
dee an» alminte emeritului invetiatoriu Melentie Suciu50 
fl. v. a pona va fl in viatia. 
Doritorii de a ocupâ acestu postu, au se documen­
teze, ca posiedu testimoniu preparandialu, de cualifica­
tiune si esamen din limb'a magiara. 
Becursele astfeliu instruite si adresate Comitetului 
parochialu din Siepreusiu, sunt a se trimite subscrisului 
inspector scolariu in Misie p. u. N.-Zerend pona in 9/21 
Martie, avend recurenţii in vre-o dumineca ori serbatore 
a-se presentâ la sânt" biserica, pentru de a-si aretâ des­
teritatea in cantu si tipicu. 
Siepreusiu, 8. Faurariu 1889. 
Comitetul parochiala 
In contielegere cu mine: IOANU AVEAMU, parochiu si 
insp. scolariu. 
—•— 
Se escrie Concursu pentru staţiunea invetiatoresca 
dela seoTa vechia din lierneteazu, protopresviteratulu Ti-
misiorii, cu termina de alegere pe 26. Martin a. c n-
Emolumintele nuali sunt: 172 florini v. a., pau-
sialu pentru scripturistica si conferintie 6 fl., 40 meti de 
grâu, 3 orgii de lemne era pentru sedla se va ingriji co­
mun'a, 4 jugere de livada, cuartiru liberu cu gradina, dela 
inmormentarile unde va fi poftita 50 cr. 
Ee curenţii au se-si asterna recursele lorn, la adres'a 
comitetului parochialu subscrisului inspectorii de scdle in 
Szecsâny per Vinga, si au se se presenteza in biserica spre 
a-si aretâ desteritatea in cântări fi in tipicu. Cei versaţi 
in note si musica vor fi preferiţi. 
Este inse de insemnatu ca veteranulu morbosu inve­
tiatoriu Meletiu Opreanu, are in curendu se capete pen­
siune din fondulu regnicolaru da pensiune, dar pana atunci 
densulu va avea se capete jumetate din tdte beneficiele 
invetiatoresci afara de cuartiru. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cămine: IOSIF GBA.DINAEIU, m. p. preot 
inspect. de scdle. 
—•— 
Pentru parochiele vacante din I a r c o s i u si S e-
l a g e n i , cu venite anuali aprdpe la 400 fl. — prin a-
cdst'a se escrie concursu cu terminu de alegere la Iarcosin 
pe 12 Martin, Selageni pe 19. Martin a. c — pe candu 
recurenţii se voru presentâ la biserica si-şi voru substeme 
recursele pe calea oficiului protopresviterâlu. 
Buteni, ia 8. Februariu 1889. 
Constantinii Gfurbanu m^p., 
protopresviter. 
